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Ugo Sorbi, saluto conclusivo 
Consentitemi, in chiusura dei lavori, di dire con soddisfazione 
che le aspettative, suscitate dall’ampia tematica del nostro Seminario, 
non sono state disattese e trovano concreto riscontro nelle relazioni 
svolte e negli interventi esposti. 
Dirò pure che tutti usciamo da questo Seminario avendo dentro 
di noi qualche cosa in più e forse anche di nuovo su cui riflettere e 
meditare attentamente. 
Si tratta in effetti del risultato migliore e più solido che si può 
conseguire da Seminari e da Convegni attuati con il necessario impe- 
gno sotto ogni aspetto. 
Molte cose sono venute fuori oggi sotto I’aspetto sia giuridico sia 
estimativo, quasi come delle ”nitide scintille di pensiero” da mettere 
in rodaggio e fare maturare nel tempo, specie dai più giovani, per 
avere la possibilità motivata di preparare altri Seminari e Incontri al 
fine di recare ulteriori contributi di pensiero e operativi sui temi presi 
in esame. 
Da ultimo, un sincero ringraziamento a tutti con l’augurio di un 
felice rientro nelle proprie sedi e abitazioni. Arrivederci. 
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